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 a. Children don’t wash easily.




 a. John shocks easily.
b. John is easy to shock. ──Dixon, 1991, p. 327.
（3a, b）はいずれも，表面的には「ジョンには難なくショックを与えられ
る」という意味であり，それぞれ，（3a）が中間動詞構文，（3 b）が tough 構



















 a. John shocks easily.
b. John is easy to shock.
まず，（5b）は，（5c）と関係づけられる。
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以上の点を踏まえて，（5a, b）を見てみると，（5b）の John は意味的には














 a. Porcelain sinks clean easily.
b. Porcelain sinks are easy to clean. ──Dixon, 1991, p. 327.














れる（cf. Keyser & Roeper（1984））。次例を参照。
 a. This book reads easily.








 c . This book is easy to read.
d. It is easy（for someone）to read this book.
つまり，（7c）は（7d）に見られるとおり，「だれか」が「この本」に「読




 a. Chickens kill easily.













 a. John shocks easily.
b. John is easy to shock.
c . It is easy（for someone）to shock John.
ここでは，上で触れることのなかった（9b）そのものの特性について若干




 d. How easy is John to shock?
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e . How easy to shock is John?
f . How easy to shock John is!
g . John is an easy-to-shock man.













	 a. These shirts wash well.






 a. She understands easily.














自動詞構文であれ，両者はいずれも S V Adv という形式を備えている点で共





 a. The orange peels easily.


















 a. John shocks easily.
b. John is easy to shock.
5．むすびにかえて
Biber et al．（1999 : 728−731）は，例えば，（15a）のような tough 構文
を object-to-subject raising with adjectives，そして，それに対応する（15b）
のような It . . .to. . . 構文を extraposed to-clauses with adjectives と呼んで
いる。
 a. They’re easy to get.
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構文ではなく，（12b）のような［can be P. P. easily］（あるいは［can be eas-
ily P. P.］）といった形式を取る場合が多い。次例を参照。
 a. A baby buggy can be easily carried on a bus or in the car.
b. I like the French yoghurts which can easily be obtained in su-
permarkets.
c . This also means that it［＝Japanese furniture］can be easily
moved round when the room is used for different purposes.
（16a～c）のような例が，A baby buggy carries easily. . . や . . . which ob-
tain easily in supermarkets，さらに it moves round easily. . . のような中
間動詞構文の代りに用いられているという点から，現代英語の特に口語では中
間動詞構文が用いられる場合は限られていると言えるのではなかろうか。事
実，Biber et al．（1999 : 148）が挙げる easily が用いられた中間動詞構文の
例は，次のようなニュース英語からのものである。
 Many of the better-quality junk issues will sell easily, traders
said．（NEWS）
これは，ニュース英語では簡潔さとスペースの節約といった点が重視される
ので，. . .will be able to be sold easily. . . などとはせずに，シンプルに . . .
will sell easily. . . といった中間動詞構文にして用いられているものと考えら
れる（5）。
いずれにしても，中間動詞構文の代りに（16a～c）のような［can be easily
P. P.］の形式が用いられるということは，この形式に潜在する by 句によって
も明らかなように，パラフレーズ関係にある中間動詞構文そのものも行為性・
動作性を帯びた構文であるということを示すことにほかならない（6）。
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注  Dixon（1991）流に中間動詞構文には動作主側の意図性あるいは努力の必要性が
読み取れないとする見方は，次のような中間動詞構文において effortlessly や，
murder（＝kill someone deliberately and illegally）［LDCE3］ではなく kill が
用いられるという事実にも反映されているように思われる。
（）Our new car drives effortlessly. ──Schlesinger, 1995, p. 38.
（）a. Chickens kill easily.




（）The shutters close easily.




 中間動詞構文は総称文として用いられるとする Keyser & Roeper（1984 : 384）
が挙げている例を見ておこう。
（）a. Bureaucrats bribe easily.
b. The wall paints easily.
c. Chickens kill easily.
d. The floor waxes easily.
（a～d）のような例は，通例の総称文である（a～c）のような例と比べられ
る。
（）a. Cars are useful machines.
b. A dog is a faithful animal.




 また，中間動詞構文は，例えば，sell like hot cakes（飛ぶように売れる）のよ
うなイディオム化した表現には生かされている。
 ［can be P. P. easily］とともに，人間主語の場合，［can V easily］の形式も多く
見られる。
（）Once she caught sight of his hand dangling over the arm of the seat to-
wards her, and she moved her own hand carefully so that he could take
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hold of it easily if he wanted to, but he didn’t. ──K. Amis，“Interest-
ing Things”
（）The house is so big that you can easily get lost in it. ──T. D. Minton,
English Grammar in Action II
（） I can easily finish it today. ──LDCE2
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